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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la Tesis titulada: “Calidad de vida  de los beneficiarios del Programa  Nacional  
Pensión 65  del Distrito de Mala - Lima 2014.” 
 
La presente tesis tiene como finalidad, describir el nivel de calidad de vida de los 
beneficiarios del Programa  Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del  Distrito 
de Mala- Lima, 2014. 
 
Consta de siete capítulos, distribuidos como sigue:   
I. Introducción 
II. Marco metodológico 
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La Tesis titulada “Calidad de vida  de los beneficiarios del Programa  Nacional  
Pensión 65  del Distrito de Mala-Lima 2014”, tuvo como objetivo general, describir el 
nivel de calidad de vida de los beneficiarios del Programa  Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65, del  Distrito de Mala- Lima, 2014. 
 
El método de Investigación es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental de 
tipo transeccional, se trabajó con una muestra representativa  de 35 usuarios 
beneficiarios del Programa Pensión 65 del Distrito de Mala- Lima.  Para la recolección 
de datos, se utilizó la técnica de la encuesta mediante un  cuestionario de 40 ítems, 
validado por un grupo de profesionales expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y los 
resultados se obtuvieron mediante el método cuantitativo, basado en el análisis 
estadístico. 
 
Como resultado de los análisis de datos, y según la percepción de los beneficiarios del 
programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Distrito de Mala-Lima, se 
concluyó en que el 20.0% opinan que su calidad de vida es mala, el 71.4% afirman que 
es regular y el 8.6% precisan que es buena. Por lo tanto se concluye que la calidad de 
vida de los beneficiarios del Programa Pensión 65, está en el nivel regular, lo cual nos 
indica que  el Estado por intermedio del Programa señalado puede diseñar proyectos de 
desarrollo para mejorar el nivel de la calidad de vida de los beneficiarios. 
 
















The thesis “Quality of life of beneficiaries of National Pension 65 Program of 
District Mala –Lima 2014”, the general objective of this thesis was describe the level 
of quality of life of beneficiaries of the National Program of Solidarity Assistance of 
Pension 65, District Mala – Lima, 2014. 
 
The methodology of investigation is descriptive with no experimental design of 
transeccional type; I worked with a simple representative of 35 beneficiaries users of 
Pension 65 Program, District Mala – Lima.  
For the data collection, was used the inquiry technique by a questionnaire with 40 items, 
validated by a group of experts of the Cesar Vallejo University, and results were 
obtained by the quantitative method, based on statistical analysis. 
 
As a result of the data analysis, and as the perception of beneficiaries of the National 
Program of Solidarity Assistance of Pension 65, District Mala – Lima, it was concluded 
that 20.0% believe that their quality of life is poor, 71.4% affirm it is regular and the el 
8.6% required it is good. Therefore it is concluded that the quality of life of the 
beneficiaries of the Pension 65 Program is in the regular level and it indicates that the 
State through the designated Program can design projects of development for improve 
the level of quality of life of beneficiaries. 
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